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The Cedarville University
Department of Music and Worship
presents the Sophomore and Junior Recital of
Hannah Rinehart, Piano
and
Joshua Drake, Piano
Saturday, March 20 2015, 7 p.m.
Hannah
Alborada del gracioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maurice Ravel(1875–1937)arr. Charles Clevenger(b. 1950)assisted by Elizabeth Poore, pianoJoshua
Nocturne in f minor, Op. 55, No. 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin
Nocturne No. 20 in c♯ minor, Op. posth (1810–1849)Hannah
Ochos valses poeticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Enrique Granados(1867– 1916)Preludio1. Melodioso2. Tempo de valse noble3. Tempo de valse lente4. Allegro umoristico5. Allegretto6. Quasi ad libitum7. Vivo8. PrestoTempo de valse Joshua
Prelude in d minor, Op. 23, No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sergei Rachmaninoff       (1873–1943)Hannah
Sonata in e minor, Op. 59, No. 4 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edward MacDowell1. Maestoso (1860-1908) Joshua
Lyric Pieces, Op. 54 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Edvard Grieg3. March of the Trolls     (1843–1907)
Hannah and Joshua are students of John Mortensen.
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